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Forma: Cordiforme redondeada o bien ovoide, con protuberancia en la cara ventral y deprimida la parte 
dorsal. Contorno elíptico irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada deprimida o redondeada acuminada. Punto pistilar: Situado en el mismo eje, de 
tamaño pequeño o grande, a veces queda hendido. Color crema. 
 
Sutura: Incolora, casi imperceptible. 
 
Cavidad peduncular: Ancha o mediana pero bien definida aunque no profunda, deprimida suavemente en el 
dorso. En la ventral una pequeña prominencia central levantada por dos depresiones laterales. Pedúnculo: 
De longitud media y muy arqueada, en su mayoría presenta alguna bráctea. Se desprende con facilidad. 
 
Piel: Apergaminada, brillante. Color. Rojo oscuro sobre fondo rojo rosado. Punteado abundante, de tamaño 
pequeño y distribuido uniformemente o algo más denso en la zona apical, de color claro con aureola oscura. 
 
Carne: Rojo sangre, con fibras de color crema, rosadas o rojo oscuro. Blanda. Sabor: Agradable acidulado. 
 
Jugo: Abundante, coloreado de rojo sangre. 
 
Hueso: Pequeño, oval, adherido medianamente por zonas. 
 
Maduración: Primera quincena de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
